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1 C’est  le texte édité d’un traité de musique de l’époque safavide.  L’éditeur a utilisé le
microfilm n° 1150 de la Bibliothèque Centrale de l’Université de Téhéran présentant le
manuscrit le plus ancien de ce traité (daté de 1008/1599), préservé dans le recueil 2827
MS. Whinfield de la bibliothèque Bodléienne d’Oxford. Ce traité comporte cinq chapitres
plus une préface et une postface, respectivement sur les origines de la musique et les
formes musicales. Les chapitres traitent des maqām, des šo⁽be, des āvāz, des tempéraments
liés aux modes et des oṣūl.
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